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Correction to Booth et al. (2013)
In the article “Brain White Matter Tract Integrity and Cognitive Abilities in Community-Dwelling
Older People: The Lothian Birth Cohort, 1936,” by Tom Booth, Mark E. Bastin, Lars Penke, Susana
Muñoz Maniega, Catherine Murray, Natalie A. Royal, Alan J. Gow, Janie Corley, Ross D.
Henderson, Maria del C. Valdés Hernández, John M. Starr, Joanna M. Wardlaw, and Ian J. Deary
(Neuropsychology, 2013, Vol. 27, No. 5, pp. 595–607, doi:10.1037/a0033354), the copyright
attribution was incorrect. The copyright is retained by the authors.
Likewise, the following text should have appeared in the author note: “This article has been
published under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons
.org/licenses/by/3.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,
provided the original author and source are credited. Copyright for this article is retained by the
author(s). Author(s) grant(s) the American Psychological Association the exclusive right to publish
the article and identify itself as the original publisher.”
The online version of this article has been corrected.
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